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Resumo: Este projeto vincula-se a Área da Ciências da Vida e da Saúde, e tem como objetivo 
verificar novas possibilidades de ações nas ruas de lazer que desenvolvam as características 
físicas, sociais, artísticas e intelectuais das crianças, jovens, adultos e idosos no município 
de Chapecó. O estudo é definido como uma pesquisa qualitativa, descritiva. A amostra será 
constituída por 16 acadêmicos da UNOESC Solidária, sendo 02 acadêmicos por cursos e dois 
organizadores do projeto Ruas de Lazer vinculados a SEJEL. Os acadêmicos serão 
escolhidos de maneira aleatória e devem estar matriculado e frequentando algum dos 
cursos de graduação da UNOESC. Será aplicada uma entrevista semiestruturada com o 
grupo de estudo, sendo que está será via telefone, devido o momento atual relacionado a 
pandemia COVID-19 e será gravada pelo celular, marca sansung. Após a mesma será 
trasncritas para o computador. A análise dos dados será por meio de uma análise de 
conteúdo segundo Bardin (1977). 
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